






Research on communication “I message” and “You message” in sports
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ぷり含んでいる。」と指摘している5 ） 6 ）。また
















































































　 　 1 ．16個以上　 2 ．10～15個
　　 3 ． 5 ～ 9 個　 4 ． 1 ～ 4 個　 5 ． 0 個






　　 1 ．16個以上　 2 ．10～15個
　　 3 ． 5 ～ 9 個　 4 ． 1 ～ 4 個　 5 ． 0 個





　　 1 ．16個以上　 2 ．10～15個
　　 3 ． 5 ～ 9 個　 4 ． 1 ～ 4 個　 5 ． 0 個






　　 1 ．16個以上　 2 ．10～15個
　　 3 ． 5 ～ 9 個　 4 ． 1 ～ 4 個　 5 ． 0 個
Ｑ 5 ． スポーツ経験のある方のスポーツ歴は
何年くらいですか?
　　 1 ．20年以上　 2 ．15～19年
　　 3 ．10～14年　 4 ． 5 ～ 9 年



































































































































次に図 3 はスポーツ未経験者の「I message」
の割合である。10個以上が34.9%になる。そし









































ス ポ ー ツ 経 験 者 の
I message―スポーツ
経験者のYou message
-.205 .998 .054 -.312 -.098 -3.765 336 .000
表 2 　対応サンプルの検定
対応サンプルの差






ス ポ ー ツ 経 験 者 の
I  m e s s a g e ―
スポーツ未経験者の
You message
-.107 1.141 .062 -.230 .015 -1.721 335 .086
表 3 　対応サンプルの検定
対応サンプルの差






ス ポ ー ツ 経 験 者 の
I  m e s s a g e ―
スポーツ未経験者の
I message
















































ス ポ ー ツ 経 験 者 の
I  m e s s a g e ―
スポーツ未経験者の
You message
-.279 1.017 .055 -.388 -.170 5.033 336 .000
表 4 　対応サンプルの検定
対応サンプルの差






ス ポ ー ツ 経 験 者 の
Y o u  m e s s a g e ―
スポーツ未経験者の
You message
-.083 1.067 .058 -.198 .031 -1.431 335 .153
27スポーツにおけるコミュニケーション「I message」と「You message」に関する調査研究
表 8 は，表 7 の度数分布から「20年以上」
のスポーツ経験者と「19年以下」のスポー































ス ポ ー ツ 経 験 者 の
Y o u  m e s s a g e ―
スポーツ未経験者の
I message
.015 1.025 .056 -.095 -.125 .267 334 .790
表 7 　スポーツ経験年数別 I message とYou messageの平均 
スポーツ経験年数 I message の平均値
You message
の平均値 度数 標準偏差
20年以上 2.66 2.86 169 .938
15～19年 2.86 3.08 85 .875
10～14年 2.79 3.00 52 .825
5 ～ 9 年 2.90 3.00 30 .885
4 年未満 3.50 4.00 2 .707
合計 2.76 2.96 338 .902
表 8 　スポーツ経験年数別（20年以上と19年以下） I message と You messageの平均のクロス集計 
スポーツ経験 I message の平均値
You message
の平均値 度数 標準偏差
20年以上 2.66 2.86 169 .938
19年未満 2.85 3.05 169 .857
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